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ABSTRACT
ABSTRAK
Mahasiswa kedokteran memiliki dua tahap pendidikan yaitu sebagai mahasiswa di universitas dan dokter muda di rumah sakit.
Beratnya  tugas dokter muda sangat menuntut keyakinan dan ketangguhan pribadi agar mampu menghadapi berbagai tantangan
ketika menjalani co-as. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara optimisme dengan hardiness pada Dokter Muda
yang sedang melaksanakan Co-As di RSUDZA Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah proportionate stratified random sampling. Berdasarkan tabel Isaac & Michael sampel penelitian ini berjumlah 198 Dokter
Muda  yang terdiri dari angkatan 2014 dan 2015. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua skala psikologi,
yaitu skala optimisme dan skala hardiness. Hasil  analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan koefisien
korelasi (r) sebesar 0,664 dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hipotesis yang diajukan diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan positif dan signifikan antara optimisme dan hardiness pada Dokter Muda yang sedang melaksanakan Co-As di
RSUDZA Banda Aceh.
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